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RINGKASAN 
YANNA AGUSTININGSIH. 23010112140175. 2017. Pemberian Lactobacillus 
sp. dan Inulin dari Tepung Umbi Dahlia terhadap Kecernaan Protein dan Massa 
Protein Daging pada Ayam Kedu Awal Bertelur. (Pembimbing : NYOMAN 
SUTHAMA dan ISTNA MANGISAH). 
 
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian Lactobacillus 
sp. dan inulin dari tepung umbi dahlia terhadap kecernaan protein, massa protein 
daging (MPD) dan pertambahan bobot badan (PBB) pada ayam kedu awal 
bertelur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai Februari 
2016 di kandang Percobaan Laboratorium Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan 
dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang 
Ternak yang digunakan adalah 80 ekor ayam kedu umur 7 bulan dengan 
rata-rata bobot badan 1.300 ± 229,92 g. Penelitian menggunakan rancangan acak 
lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan meliputi T1 : 
ransum peternak, T2 : ransum perbaikan, T3 : ransum peternak + 1,2 ml 
Lactobacillus sp. dan 1,2% inulin dari tepung umbi dahlia, T4 : ransum perbaikan 
+ 1,2 ml Lactobacillus sp. dan 1,2% inulin dari tepung umbi dahlia. Parameter 
yang diamati yaitu kecernaan protein, retensi nitrogen, massa kalsium daging 
(MKD), massa protein daging (MPD) dan pertambahan bobot badan (PBB). Data 
dianalisis ragam dan dilanjutkan uji Duncan pada taraf 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Lactobacillus sp. dan inulin 
dari tepung umbi dahlia berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kecernaan protein, 
retensi nitrogen, massa kalsium daging (MKD), massa protein daging (MPD) dan 
pertambahan bobot badan (PBB) pada  ayam  Kedu awal bertelur. Kecernaan 
protein tertinggi pada T4 (81,11 %) , retensi nitrogen tertinggi pada T4 (1,90 
g/ekor), MKD tertinggi pada T2 (3,71 g/ekor), MPD terbaik pada T3  (109,81 g) 
dan PBB terbaik pada T4 (365,70 g/ekor/90 hari).  
Simpulan penelitian adalah 1,2 mL Lactobacillus sp. dan inulin 1,2 % dari 
tepung umbi dahlia baik pada ransum peternak maupun ransum perbaikan mampu 
meningkatkan kecernaan protein, retensi nitrogen, massa protein daging (MPD) 
dan pertambahan bobot badan (PBB) meskipun dengan massa kalsium daging 







Pemeliharaan ayam kedu yang dilakukan oleh peternak dengan cara  
tradisional dengan ransum rendah kualitas, perkembangannya lambat sehingga 
dalam jangka waktu lama populasi ayam akan menurun. Upaya alternatif untuk 
menanggulangi kendala rendahnya produktivitas ayam kedu adalah dengan 
perbaikan pemeliharaan dan kualitas ransum. Pemeliharaan secara intensif disertai 
perbaikan ransum diharapkan dapat memperbaiki peforma ayam kedu dan 
meningkatkan efisiensi produksi. Pemberian pakan perbaikan kualitas ransum 
dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian Lactobacillus sp. dan inulin 
dari tepung umbi dahlia terhadap kecernaan protein dan massa protein daging 
pada ayam kedu awal bertelur. 
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hidayah-Nya selama persiapan penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Penulis 
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Ph.D. selaku pembimbing utama sekaligus dosen wali dan Istna Mangisah, S.Pt., 
M.P. selaku pembimbing anggota atas saran, bimbingan dan arahan sehingga 
penelitian dan penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan 
terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Ir. Hanny Indrat Wahyuni, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua 
Program Studi, Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., M.S., M.Agr. selaku Ketua 
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